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RESUMEN 
El trabajo tiene como propósito valorar la trascendencia histórica que tuvo el ejemplo de la 
figura de Ernesto Che Guevara para jóvenes galenos cubanos a partir de las experiencias de 
los integrantes del Primer Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay” en el 
cumplimiento de su misión internacionalista en Bolivia, desde las concepciones de la medicina 
social del Che Guevara. Se realiza un análisis de lo que significó el  ejemplo del Che como 
médico  e internacionalista para estos  doctores cubanos en tan humilde tarea en tierras 
bolivianas. El trabajo hace especial énfasis en la significación historia de esa misión en ese 
país. Las misiones internacionalistas han tenido una gran trascendencia para todos los 
profesionales de la salud que han podido vivir esta experiencia, pues les permite ejercer, 
impulsar y compartir su  formación de profesionales de la salud cubana  en cualquier parte del 
mundo, en particular esta realizada en Bolivia posibilitó una mayor cobertura médica para sus 
habitantes, y ampliar los valores en la tierra y sitio histórico donde murió nuestro querido 
guerrillero heroico. Se aportan las experiencias de algunos médicos que cumplieron su misión 
en Bolivia y visitaron La Higuera.  
Palabras claves: che guevara; médico; internacionalista; valores. 
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ABSTRACT 
The purpose of the work is to assess the historical significance of the example of Ernesto Che 
Guevara's figure for young Cuban galleons belonging to the first medical science Detachment 
"Carlos Juan Finlay" in the fulfillment of his mission Internationalist in Bolivia.  
An analysis of what I mean the example of Che as a physician and internationalist for these 
Cuban doctors on such a humble task in Bolivian lands. The work makes special emphasis on 
the significance of the history of that mission in that country. The internationalist missions have  
had a great importance for all the health professionals who have been able to live this 
experience, since it allows them to exercise, promote and share their training of Cuban health 
professionals anywhere in the world, in particular this made in Bolivia allowed a greater medical 
coverage for its inhabitants, and to expand the values in the land and historical site where our 
beloved heroic guerrilla died. It brings the experiences of some doctors who fulfilled their 
mission in Bolivia and visited the fig tree. The aim of the work is to reflect on the experiences of 
the members of the first medical science Detachment "Carlos Juan Finlay" in the fulfillment of its 
internationalist mission in Bolivia, from the conceptions of the social medicine of Che Guevara 
Key words: che guevara; doctor; internationalist; values 
 
INTRODUCCIÓN 
La Revolución Cubana, en 60 años de existencia, se ha caracterizado por una vocación 
internacionlista, solidaria y  humanista, de manera particular por aquellos que el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz llamó “ejército de batas blancas”, los que han brindado su aporte 
incondicional por el bien de la humanidad. 
Así, por ejemplo, en fecha tan temprana como mayo de 1963, Cuba inició oficialmente la 
colaboración médica internacional en Argelia, hecho que ha sio multiplicado con creces en las 
regiones más diversas de los distintos continentes, en el que los profesionles de la salud, 
ubicados en las regiones mas inhóspitas, dando atención sanitaria ante catástrofes, epidemias 
y pandemias han contribuído a salvar vidas y elevar los indicadores sanitarios en esos países.  
En este imperativo cabe destacar al Contingente Internacional de Médicos especializados en 
situaciones de desastre y graves epidemias Henry Reeve, constituido el 19 de septiembre de 
2005, por el líder cubano. 
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En ocasiones reiteradas organismos internacionales y regionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de Salud (OPS), han reconocido que Cuba es 
un modelo para muchas naciones, pues además de ofrecer su colaboración internacional, 
también ha preparado a casi 29 mil galenos de un centenar de territorios en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 15 
de noviembre de 1999, lo que ha permitido el avance y la cobertura de salud en América y otras 
regiones del mundo. 
De igual manera gobiernos y pueblos beneficiados con la colaboración médica cubana, en han 
expresado el agradecimiento por esa ayuda desinteresada.Actualmente, según dato 
estadísticos del Mimisterio de Salud Públida de Cuba,  más de 55 mil colaboradores prestan 
ayuda en 60 países, gracias a las potencialidades del sistema sanitario cubano y bajo el 
principio de que la salud es un derecho del pueblo. 
Inspirados en el ejemplo práctico del Comandante Ernesto Che Guevara, los colaboradores de 
la Mayor de las Antillas, hombres y mujeres de ciencia y conciencia, siguen poniendo bien en 
alto el nombre de su patria y el de Fidel, quien afirmó que Cuba comparte lo que tiene y no lo 
que le sobra. 
El trabajo tiene como propósito valorar la trascendencia histórica que tuvo el ejemplo de la 
figura de Ernesto Che Guevara para jóvenes galenos cubanos a partir de las experiencias de 
los integrantes del Primer Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay” en el 
cumplimiento de su misión internacionalista en Bolivia, desde las concepciones de la medicina 
social del Che Guevara. Se realiza un análisis de lo que significó el  ejemplo del Che como 
médico  e internacionalista para estos  doctores cubanos en tan humilde tarea en tierras 
bolivianas. 
DESARROLLO 
Desde el triunfo de la Revolución Cubana el Comandante Ernesto, Che, Guevara prestó 
especial atención a la formación social que debía tener el médico, así como  a las 
características que debía poseer para cumplir con las nuevas tareas que la Revolución le 
planteaba. En una conferencia dictada el 20 de agosto de 1960, que después ha sido titulada 
"El médico revolucionario", el Che Guevara expone con palabras sencillas cómo se forjó su 
pensamiento médico social:  
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“Después de recibido, por circunstancias especiales y quizá también por mi carácter, 
empecé a viajar por América y la conocí entera. Salvo Haití y Santo Domingo, todos los 
demás países de América han sido, en alguna manera, visitados por mí. Y por las 
condiciones en que viajé, primero como estudiante y después como médico, empecé a 
entrar en estrecho contacto con la miseria, con el hambre, con las enfermedades, con la 
incapacidad de curar a un hijo por la falta de medios, con el embrutecimiento que 
provocan el hambre y el castigo continuo, hasta hacer que para un padre perder a un hijo 
sea un accidente sin importancia, como sucede muchas veces en las clases golpeadas de 
nuestra patria americana. Y empecé a ver que había cosas que, en aquel momento, me 
parecieron casi tan importantes como ser un investigador famoso o como hacer algún 
aporte substancial a la ciencia médica: y era ayudar a esa gente.”1 
En ese mismo discurso expone su valoración del ser humano al valorar en su justa medida que 
no hay lujo, propiedades, riqueza que pueda ser superior al valor del ser humano, a la vida de 
los hombres y mujeres. Esa idea tan genial del Che es la base en que se sustenta la medicina 
social cubana y está implícita en los dos primeros principios de nuestra salud pública: la salud 
es un derecho del pueblo y la salud de la población es responsabilidad del Estado. 
A la dirección nacional del sistema de salud le dirá:  
"El trabajo que está encomendado hoy al Ministerio de Salubridad, a todos los organismos 
de ese tipo, es el organizar la salud pública de tal manera que sirva para dar asistencia al 
mayor número posible de personas, y sirva para prevenir todo lo previsible en cuanto a 
enfermedades, y para orientar al pueblo. Pero para esta tarea de organización, como para 
todas las tareas revolucionarias, se necesita, fundamentalmente, el individuo. La 
Revolución no es, como pretenden algunos una estandarizadora de la voluntad colectiva, 
de la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual 
del hombre."2  
Este pensamiento del doctor Guevara estará presente en las acciones de salud del médico 
cubano que a través del Servicio Médico Rural, creado desde enero de 1960, que llevó a los 
lugares más intrincados del país, a inicios de la Revolución, no sólo acciones curativas, sino 
medidas preventivas y de promoción de salud, para dar inicio a cuatro de los principios de 
                                                          
1 Ernesto «Che» Guevara. Obras. 1957-1967, Tomo II. P. 71 
2 Ibídem, p. 73. 
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nuestra salud pública en Cuba: accesibilidad de toda la población del país a los servicios de 
salud, participación comunitaria, gratuidad completa de la atención médica y marcado acento 
preventivo y de promoción en las acciones de salud, sin olvidar el importante aspecto de la 
rehabilitación. 
Al nuevo médico de la atención primaria le advertirá sabiamente el Che:  
"Y veremos que no siempre las enfermedades se tratan como se trata una enfermedad en 
un hospital, en una gran ciudad, veremos, entonces, cómo el médico tiene que ser 
también agricultor, y cómo aprende a sembrar nuevos alimentos, y sembrar con su 
ejemplo, el afán de consumir nuevos alimentos [...] Veremos, entonces, cómo tendremos 
que ser, en esas circunstancias, un poco pedagogos, a veces un mucho pedagogos, cómo 
tendremos que ser políticos también, como lo primero que tendremos que hacer no es ir a 
brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos a aprender, con el pueblo, que 
vamos a realizar esa grande y bella experiencia común, construir una nueva Cuba."3 
Sobre la participación del pueblo organizado en las acciones de salud, que es otro de los 
principios de nuestra salud pública, nos dirá muy tempranamente:  
"Y una forma de llegar hasta la parte medular de la cuestión médica es no sólo conocer, 
no sólo visitar, a las gentes que forman esas cooperativas y esos centros de trabajo, sino 
también averiguar allí cuáles son las enfermedades que tienen, cuáles son todos sus 
padecimientos, cuáles han sido sus miserias durante años y, hereditariamente, durante 
siglos de represión y de sumisión total. El médico, el trabajador médico, debe ir entonces 
al centro de su nuevo trabajo, que es el hombre dentro de la masa, el hombre dentro de la 
colectividad."4 
El actual modelo de atención médica primaria, "El Médico y Enfermera de la Familia", que 
alcanza a toda la población de nuestro país, dividiendo a la colectividad para su asistencia en 
grupos familiares, da amplia respuesta a este aspecto tan importante del pensamiento médico 
social del Guerrillero Heroico. Pero donde quizá con mayor fuerza se sienta la influencia de su 
pensamiento, porque en él está su ejemplo, es en el principio de la salud pública cubana que 
más la ha caracterizado y que es: la solidaridad internacional.  
                                                          
3 Ibídem, p. 77. 
4 Ibídem, pp. 73-74. 
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Por todo ello más que un médico en ejercicio profesional al servicio del desarrollo de nuestro 
país, él fue y sigue siendo nuestro gran Maestro de higiene social y por eso, quizá, desde fecha 
tan temprana como el 1ro de enero de 1960 la Facultad de Pedagogía de la Universidad Central 
de las Villas le concedió el título de Doctor Honoris Causa. 
Y como Maestro hablaría a los jóvenes que en las universidades adquieren conocimientos 
científicos para advertirles de su responsabilidad social, en tal sentido en el discurso resumen 
en el Primer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura el 29 de 
septiembre de 1963, apunta:  
"Pero ustedes, estudiantes del mundo, no olviden nunca que detrás de cada técnica hay 
alguien que la empuña, y que ese alguien es una sociedad, y que con esa sociedad se 
está, o se está contra ella. Y que en el mundo hay los que piensan que la explotación es 
buena, y los que piensan que la explotación es mala y que hay que acabar con ella. Y que, 
aún cuando no se hable de política en ningún lado, el hombre político no puede renunciar 
a esa situación inmanente a su condición de ser humano. Y que la técnica es un arma, y 
que quien sienta que el mundo no es perfecto como debiera ser, debe luchar porque el 
arma de la técnica sea puesta al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la 
sociedad para que toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, y 
para que podamos construir la sociedad del futuro, désele el nombre que se quiera. Esa 
sociedad con la que nosotros soñamos, y a la que nosotros llamamos, como le ha llamado 
el fundador del socialismo científico, "el comunismo."5 
Lo imperioso de otras tareas que lo llevaron a participar en la lucha guerrillera de liberación en 
África y en Bolivia hasta entregar heroicamente su vida en esta última el 8 de octubre de 1967, 
hace ahora 34 años, impidió que Ernesto "Che" Guevara completara el desarrollo de su 
pensamiento médico social y que pudiera ser aplicado en cada una de las etapas del devenir 
histórico de nuestra salud pública revolucionaria. Sin embargo queda lo que nos dejara sobre 
tan importante tema en sus discursos, conferencias y escritos, que forman parte hoy de lo más 
importante del pensamiento médico social cubano. 
El Comandante Guevara también planteó la necesidad de crear un nuevo tipo de médico, que 
sería el encargado de llevar a cabo esta medicina social, al cual le dio el nombre de médico 
revolucionario.  
                                                          
5 Ibídem, pp. 228-229. 
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Cabría preguntarse ¿Cómo el Che se representa este nuevo tipo de médico? 
   hombre que utilice los conocimientos técnicos de su profesión al servicio de la Revolución y 
del pueblo 
 El médico que reconoce que el centro de su trabajo es el hombre dentro de la masa, dentro 
de la colectividad. 
 Es el médico que con su acción acumula un preciado tesoro, la gratitud del pueblo. 
 El médico que con su afán investigativo, y que con su espíritu humilde aprende en la gran 
fuente de sabiduría que es el pueblo. 
 El médico que es también agricultor, que aprende a sembrar nuevos alimentos, y siembra 
con su ejemplo el afán de consumir nuevos alimentos y diversifica la estructura alimentaria, el 
que es un poco pedagogo y político también, el que aprende con el pueblo, el que realiza esa 
grande y bella experiencia común, que es construir una nueva Cuba. 
 El médico, que en su función de miliciano revolucionario es siempre un médico. 
Justamente, inspirados en el ejemplo del Comandante Che Guevara los integrantes del Primer 
Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay” en el cumplimiento de su misión 
internacionalista en Bolivia, llegando a los más apartados rincones y a la población más pobre, 
que nunca antes pudo atenderse con un médico, es uno de los grandes aportes de la Brigada 
Cubana. Según los datos expuestos por el jefe de la Brigada Médica, doctor Pável Noa, en este 
decenio se realizaron 63 millones de atenciones médicas y salvado más de 79 mil vidas, junto a 
la graduación de cuatro mil 732 médicos generales bolivianos. 
Son miles los profesionales de la salud de la isla que han cumplido misiones en Bolivia durante 
éste decenio, y trasladó a todos el reconocimiento oficial por la meritoria labor realizada. Esto 
ha sido posible por la visión y la voluntad del presidente Evo Morales recién iniciado su 
mandato y por el apoyo solidario del entonces presidente cubano, Fidel Castro, a esta tierra que 
regó con su sangre el guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara. 
Constituyen resultados de la Solidaridad de Cuba en Bolivia, los siguientes: 
 La Operación Milagro 
 La atención Primaria de Salud 
 Crecimiento en indicadores de salud 
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 Formación de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina  
 
En entrevista realizada a la Dra. Gertrudis Valentina EnamoradoPiña, miembro del primer grupo 
de profesionales de la salud que cumplió misión en Bolivia, como parte de los 53 médicos 
seleccionados, para extender el programa de Barrio Adentro en ese país se pudo constatar que 
su ubicación en Santa Cruz, fue en un barrio periférico, en el que sus habitantes nunca habían 
tenido un médico, en la  que atendió a una la población india, en el que no tenían hospital, ni 
institución médica alguna, solo expresala entrevistada “una señora ofreció la sala de su casa 
para que los médicos atendieran a los pacientes, que jamás habían tenido la atención de un 
médico”. 
Expresa la Dra. Enamorado Piña que: “la población veía a los médicos cubanos como 
seguidores del che, porque este guerrillero tenia tremenda repercusión en Bolivia, por lo que los 
pobladores de la zona hacían colas para ser atendidos por los médicos cubanos seguidores del 
che, luego de unos días, se inicia también la misión milagro, con el objetivo de devolverle la 
visión a los más necesitados de forma gratuita”. 
Continúa expresando la doctora cubana que “como parte de su integración a la sociedad los 
médicos cubanos aprendieron a comunicarse con los nativos en sus dialectos, por vez primera 
los médicos cubanos vivían en las propias casas de los bolivianos, de esta manera se mantenía 
una estrecha relación con la familia, donde el médico vivía. La atención médica en Bolivia era 
solo gratuita con los médicos cubanos, entregando en ocasiones el tratamiento completo a los 
pacientes atendidos”. 
Al ser indagada sobre el significado del  para ella, la Dra. Valentina Enamorado expone: “El Che 
siempre planteaba que la alguna vez tenía que tener carácter preventivo, por lo que al llegar a 
esos pueblos humildes y saqueados, de la única manera que se podían ayudar era a través de 
ese ejemplo y de los principios de solidaridad planteados por el che y Fidel, seguidos y puesto 
en práctica por los galenos cubanos en esas misiones”. 
Una ocasión muy particular y de un significado patriótico y al mismo tiempo emocional fue 
cuando un grupo de la brigada médica, visitó La Higuera, su escuelita. Interrogada sobre ese 
acontecimiento la Dra. Enamorado Piña expresa:  
“Cuando se visita la higuera en Valle Grande fue una visita de gran significación histórica, 
porque pudimos comprobar el ejemplo del che como guerrillero y no como médico, el 
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realizo acciones en esa población que aún son reconocidas en Bolivia, por lo que aún se 
venera como santo, por lo que los pobladores le nombran San Ernesto de la Higuera, 
considerando la Higuera como la higuera del che. Al no existir hospitales, ni consultorios ni 
laboratorios en la zona,  y siguiendo el ejemplo del che, un grupo de bolivianos donaron 
partes de sus tierras para construir un laboratorio, el cual fue construidos por los médicos 
cubanos y la población de la zona que apoyaron en todo, a través de trabajos voluntarios, 
marcando esta misión la unión de los cubanos, hermanados en la solidaridad. Uno de los 
médicos cubanos en una de los pesquisajes realizada durante la Operación Milagro, 
pesquisó a Mario Teherán y su hijo fue a la redacción del “Periódico el Deber”, que estaba 
cerca de la clínica para trasmitirles las gracias a los médicos cubanos   por devolverle la 
visión a su papá, siendo su padre la persona capturó al Che”. 
CONCLUSIONES 
1. El pensamiento médico social de Ernesto Che Guevara se fue conformando desde su 
etapa de estudiante y alcanzó su madurez en el contacto directo con las condiciones 
económicas, políticas, sociales y de insalubridad en que han vivido los pueblos pobres 
de América Latina. 
2. El ideario del Che sobre el enfoque social de la medicina se comenzó a materializar en 
época tan temprana como  su participación en la lucha guerrillera y a partir del triunfo de 
la Revolución en los momentos en que el estado revolucionario comienza a organizar el 
Sistema de Salud en Cuba. 
3. En la medicina cubana actual el pensamiento del Che resulta fundamental en la 
concepción socio-médico, que hoy exhibe el Sistema de Salud Cubano, lo cual 
presupone  una visión integral del proceso salud enfermedad, en las acciones de 
prevención y promoción de salud y la formación de un revolucionario médico con sólidos 
valores humanos. 
4. Los integrantes del Primer Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay” en el 
cumplimiento de su misión internacionalista en Bolivia e inspirados en el ejemplo del Che 
y en su concepción sobre la medicina social llegaronalos más apartados rincones y a la 
población más pobre de Bolivia, como parte de la Brigada Cubana. 
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